橋澤裕子著『朝鮮女性運動と日本』 by 小久保 諭 & コクボ サトシ
橋
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橋
澤
裕
子
著
『朝
鮮
女
性
運
動
と
日
本
』
本
書
は
昨
年
二
月
一
九
日
に
亡
く
な
っ
た
著
者
の
道
稿
集
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
。
第
一
部
　
朝
鮮
に
お
け
る
女
性
の
開
化
と
そ
の
闘
争
―
三
・
一
運
動
を
中
心
に
―
第
二
部
　
日
帝
下
に
お
け
る
朝
鮮
人
女
性
労
働
者
に
つ
い
て
第
三
部
　
日
本
仏
教
の
朝
鮮
布
教
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
奥
村
兄
弟
の
事
例
を
中
心
に
―
第
四
部
　
新
潟
県
に
お
け
る
朝
鮮
人
労
働
運
動
―
新
潟
県
朝
鮮
労
働
組
合
を
中
心
に
―
第
五
部
　
書
評
・
小
文
集
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
卒
業
論
文
、
大
学
院
入
試
提
出
論
文
、
前
期
課
程
論
文
で
、
こ
れ
ま
で
未
発
表
の
も
の
で
あ
り
、
第
五
部
の
中
に
も
活
字
に
は
な
ら
ず
、
草
稿
本
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
、
著
者
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
不
本
意
な
部
分
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
著
者
が
一
貫
し
て
持
ち
続
け
た
視
点
、
あ
る
い
は
こ
だ
わ
り
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
以
下
、
そ
の
点
を
列
挙
し
て
み
た
い
。
第
一
に
、
日
本
人
と
し
て
の
朝
鮮
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
目
次
を
見
て
も
了
解
で
き
る
と
思
う
が
、
本
書
で
は
第
五
部
の
中
の
『
私
の
朝
鮮
語
小
辞
典
』
（長
韓
吉
著
）
ヘ
の
書
評
で
も
っ
と
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
著
者
は
一
九
八
五
年
頃
か
ら
高
ま
っ
て
き
た
「
韓
国
ブ
ー
ム
」
の
主
流
で
あ
る
「
素
朴
客
観
主
義
」
に
港
む
政
治
性
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
こ
だ
わ
り
を
「
日
本
と
朝
鮮
の
歴
史
性
に
由
来
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
そ
う
し
た
自
分
の
『
こ
だ
わ
り
』
を
解
決
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
私
な
ど
は
、
さ
し
づ
め
、
融
通
の
き
か
な
い
時
代
遅
れ
の
人
間
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
。
し
か
し
、
橋
一民
地
問
題
の
清
算
が
し
っ
か
り
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
今
日
、
こ
う
し
た
「
時
代
遅
れ
」
の
目
で
朝
鮮
（「
共
和
国
」
と
「
韓
国
」
両
方
を
指
す
）
と
日
本
と
の
関
係
を
考
え
て
い
く
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
朝
鮮
の
女
性
の
あ
り
方
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
部
、
第
二
部
の
論
文
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
の
論
文
は
三
，
一
運
動
以
前
の
朝
鮮
で
の
女
性
解
放
思
想
の
流
れ
を
追
い
、
そ
の
上
で
三
　
一
運
動
に
お
け
る
女
性
の
位
置
付
/Jヽ
久
保
諭
一-104-―-105-
け
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
「
朝
鮮
女
性
の
指
導
者
に
と
っ
て
、
封
建
制
か
ら
の
女
性
解
放
を
求
め
る
こ
と
は
、
即
ち
侵
略
と
も
同
時
に
闘
う
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
し
て
、
「
そ
こ
に
朝
鮮
女
性
に
二
重
の
苦
し
み
が
あ
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
」
と
の
評
価
を
し
て
い
る
。
こ
の
祝
点
は
第
二
部
の
論
文
で
も
継
承
さ
れ
、
日
帝
下
の
朝
鮮
人
女
性
労
働
者
が
民
族
的
な
差
別
と
共
に
、
女
性
で
あ
る
が
故
の
多
く
の
差
別
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
労
働
争
議
等
の
抵
抗
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
男
性
で
あ
る
私
に
は
、
中
々
こ
の
よ
う
な
視
点
は
持
ち
得
な
い
。
た
と
え
、　
コ
一重
の
差
別
」
に
思
い
が
い
た
っ
た
と
し
て
も
、
女
性
を
「
か
わ
い
そ
う
な
存
在
」
と
し
て
だ
け
捉
え
、
「
主
体
的
力
量
を
持
」
っ
た
存
在
に
は
捉
え
得
な
い
と
思
う
。
（も
ち
ろ
ん
、
女
性
で
あ
れ
ば
誰
で
も
こ
う
し
た
視
点
を
持
ち
得
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
）
。
第
二
に
、
第
二
の
点
と
も
関
連
す
る
の
だ
が
、
日
本
女
性
史
の
欠
落
部
分
、
即
ち
植
民
地
支
配
に
対
し
て
日
本
人
女
性
が
ど
の
様
な
態
度
を
取
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
へ
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
第
一
部
２
第
二
部
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
評
価
は
厳
し
い
。
特
に
第
二
部
で
は
朝
鮮
へ
の
真
宗
普
及
活
動
に
従
事
し
た
奥
村
五
百
子
を
取
り
上
げ
、
「
五
百
子
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
以
後
の
皇
民
化
政
策
は
婦
人
た
ち
を
結
集
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
と
史
苑
（第
四
九
巻
第
二
号
）
し
て
、
積
極
的
に
侵
略
政
策
に
加
担
し
て
ゆ
く
日
本
人
女
性
像
を
描
い
て
い
る
。
朝
鮮
人
女
性
を
通
し
て
日
本
女
性
史
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
（第
二
部
の
「
お
わ
り
に
し
「
わ
ざ
わ
ざ
、
戦
前
の
朝
鮮
人
女
性
に
つ
い
て
歴
史
的
に
み
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
日
本
女
性
史
の
空
白
部
分
を
理
解
で
き
ず
、
そ
し
て
日
本
人
と
し
て
の
自
分
の
存
在
す
ら
み
え
て
こ
な
い
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
日
本
人
の
歴
史
意
識
の
欠
如
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
著
者
が
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、
抑
圧
者
と
し
て
の
日
本
人
（女
性
）
を
再
点
検
す
る
こ
と
で
（
と
い
う
よ
り
、
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
）
現
在
の
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
あ
り
方
、
そ
し
て
、
日
本
人
の
あ
り
方
が
見
え
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や
や
も
す
る
と
、
被
抑
圧
者
と
し
て
の
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
日
本
女
性
史
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
不
可
欠
な
視
点
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
本
書
の
中
に
一
貫
す
る
著
者
の
視
点
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
日
本
史
、
朝
鮮
史
に
限
ら
ず
、
広
く
女
性
史
を
学
ん
で
ゆ
く
際
に
も
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
う
。
個
々
の
論
文
の
細
か
い
点
に
は
異
論
も
あ
る
が
（例
え
ば
、
第
一
部
で
の
「文
化
統
治
」
の
位
置
付
け
は
、
や
や
公
式
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
）
、　
本
書
と
の
「対
話
」
を
通
じ
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
書
の
解
題
は
本
学
の
山
田
昭
次
教
授
が
書
か
れ
て
い
る
。
橋
澤
裕
子
著
『朝
鮮
女
性
運
動
と
日
本
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（小
久
保
》
（橋
澤
裕
子
氏
は
一
九
八
五
年
史
学
専
攻
前
期
課
程
修
了
、
小
久
保
諭
氏
は
史
学
専
攻
前
期
課
程
在
学
中
）
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立
教
大
学
史
学
会
会
則
一
九
八
一
年
十
一
月
二
十
九
日
改
正
第
一
条
　
本
会
は
立
教
大
学
史
学
会
と
称
す
る
。
第
二
条
　
本
会
は
事
務
所
を
立
教
大
学
文
学
部
史
学
科
研
究
室
内
に
置
く
。
第
二
条
　
本
会
は
史
学
。
関
連
諸
科
学
お
よ
び
、
歴
史
・
地
理
教
育
の
研
究
と
そ
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
四
条
　
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
左
の
事
業
を
行
な
う
。
一
、
研
究
会
二
、
大
会
三
、
総
会
四
、
機
関
誌
等
の
発
行
五
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
第
二
条
　
本
会
は
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
も
の
を
も
っ
て
、
会
員
と
す
る
。
２
　
会
員
は
、
本
会
の
事
業
に
参
加
し
、
機
関
誌
の
配
布
を
う
け
、
機
関
誌
へ
の
投
稿
そ
の
他
研
究
に
関
す
る
便
宜
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
六
条
　
本
会
は
左
の
役
員
を
置
く
。
会
長
　
一
名
　
　
委
員
　
若
千
名
　
　
監
事
　
一
一名
第
七
条
　
役
員
は
会
員
の
中
か
ら
選
出
し
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
フ
つ
。
第
八
条
　
役
員
の
任
期
は
原
則
と
し
て
二
年
と
す
る
。
第
九
条
　
本
会
の
経
費
は
会
費
、
寄
付
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。
２
　
会
計
年
度
は
、
四
月
一
日
よ
り
翌
年
の
二
月
二
十
一
日
ま
で
と
す
Ｚ
つ
。
３
　
本
会
の
予
・
決
算
は
監
事
の
監
査
お
よ
び
総
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。
第
十
条
　
会
則
の
改
正
は
総
会
の
議
決
に
よ
る
。
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